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　本誌38号は来春発行の予定です。下記の要綱
で原稿を募集します。
1 ．原著・学術論文
　 1  ）邦文、欧文いずれでもよいが未発表のも
のとする。
　 2  ）原稿の構成は、表題、著者名、所属、
キーワード（3語以内）、要旨（400字以内）、
本文、図・表・写真、図・写真の説明文と
する。英文表題、英文要旨は任意とする。
ただし、１例報告については、要旨はなく
てもよい。
　　 　共同著者として名前をあげた人には、必
ず承諾を得てから提出する。
　 3  ）原稿の作成は原則としてパソコンを使用
し、印刷原稿にフロッピーを添える。フロッ
ピーには利用したソフト名、著者名、所属
を記入する。テキスト形式で保存する。
　 4  ）図・表などは別に添付し、それぞれの表
題は、図は下方に、表は上方に示す。それ
ぞれの説明は、下方に示す。本文中にその
挿入場所を指定すること。
　 5  ）引用文献は著者名は 1 名とし、それ以上
は「ほか」「et al」として省略する。
　　 　雑誌は、著者名： 論文題名． 雑誌名　
巻（号）：頁数，年号　の順で記載する。
　　　例 ）白幡総ほか：未熟児栄養とビタミン．
小児科診療51：979-985，1988
　　　　 Ganzhorn RW et al：Suprascapular-nerve 
entrapment. J Bone Joint Surg Am63：
492-494，1981
　　 　書籍は、和書、洋書とも著者名： 題名．
書名，編集者名，巻数，版数，発行社名，
発行地，発行年，頁数の順に記載する。
　本誌に掲載された著作物の著作権は姫路赤十
字病院に帰属する。なお、全文または一部を電
子化し、赤十字リポジトリサーバー或いはその
他のコンピュータネットワーク上で公開するこ
とがある。
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　今年も皆様のご協力により誌上に17題の論文
発表、また本年１月25日、31日の２日間にわた
り開催いたしました第25回院内学術研究発表会
27演題の抄録を掲載し姫路赤十字病院誌第37巻
を発行することができました。
　当院の理念である、心かよう安全で良質な医
療を実践するため、職員の皆様が、忙しい日常
業務のなか、当院の基本方針のひとつ“研究・
研修・教育の推進により医療水準の向上に努め
る”を果たされていることに改めて敬意を表し
ます。
　多くの診療科、職種の方が勤務している当院
において、チーム医療を進めていく上で、お互
いの活動を知り連携することは重要ですので、
この病院誌を多くの皆様に読んで頂き、広く活
用していただければと願っています。
　論文や学術研究を発表することは発表者自身
の財産になりますが、それ以上に多くの医療従
事者の共有財産になります。
　身近な論文発表の場として皆様のご投稿、ご
協力を今後ともよろしくお願いいたします。
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